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El presente trabajo de investigación titulado “Procrastinación académica y rendimiento 
Los resultados muestran que el nivel de procrastinación que presentan los alumnos 
Palabras clave: procrastinación, rendimiento académico. 
instituciones educativas secundarias con jornada escolar completa (JEC), observando que el 
36.6% de los resultados indican un nivel medio de procrastinación, de igual manera el nivel de 
rendimiento académico se observa que el 61% estuvo en proceso. Asimismo el nivel de 
procrastinación en la dimensión crónico emocional que presentan los  alumnos el 61% de los 
resultados indican un nivel medio de procrastinación, también  el nivel de procrastinación en la 
dimensión estimulo demandante que presentan los  alumnos un  41.5% indican un nivel medio 
de procrastinación, en la dimensión incompetencia personal un 52.4% indican un nivel medio 
de procrastinación, por otro lado el nivel de procrastinación en la dimensión aversión a la tarea 
que presentan los alumnos un 35.4% indican un nivel alto de procrastinación. Se llegó a la 
conclusión que existe relación inversa y significativa entre la procrastinación y rendimiento 
académico (r=-695), también en las dimensiones de procrastinación son: crónico emocional  
(r=-470) estímulo demandante(r= -.439), incompetencia personal (r=-592), aversión a la tarea  
(r=-431). 
académico en alumnos de las instituciones educativas secundarias con jornada escolar 
completa (JEC) de la ciudad de Juliaca-2016”, Cuyo objetivo fue determinar si existe relación 
entre la Procrastinación académica y rendimiento académico en alumnos de las instituciones 
educativas secundarias con jornada escolar completa (JEC) de la ciudad de Juliaca-2016.  
El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional y el diseño no experimental de tipo 
transversal, cuya muestra está conformada por 82 alumnos, cuya técnica es la encuesta y el 





The present research work titled "Academic Procrastination and Academic Performance in 
Students of Secondary Educational Institutions with Full School Days (JEC) of the City of Juliaca-
2016", The purpose of this study was to determine if there is a relationship between academic 
Procrastination and academic achievement in students from secondary schools with full school 
day (JEC) in the city of Juliaca-2016.  
 
The type of research was descriptive-correlational and the non-experimental transverse type 
design, whose sample is made up of 82 students, whose technique is the survey and the 
questionnaire instrument.  
 
The results show that the level of procrastination that the students present secondary school 
institutions with full school day (JEC), observing that 36.6% of the results indicate an average 
level of procrastination, similarly the level of academic performance isobserved that the 61% 
was in process. Likewise the level of procrastination in the chronic emotional dimension that 
the students present in 61% of the results indicate an average level of procrastination, also the 
level of procrastination in the stimulus dimension students present, 41.5% indicate an average 
level of procrastination , In the personal incompetence dimension 52.4% indicate an average 
level of procrastination, on the other hand the level of procrastination in the dimension 
aversion to the task presented by students a 35.4% indicate a high level of procrastination. It 
was concluded that there is an inverse and significant relationship between procrastination 
and academic performance (r = -695), also in the dimensions of procrastination are: chronic 
emotional (r = -.470) stimulant applicant (r = -439) Personal incompetence (r = - 592), task 
aversion (r = -.431). 
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